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1 Cet article peut certainement servir de manuel abrégé aux étudiants en numismatique.
L’A. décrit l’approche méthodologique qu’elle a élaborée et appliquée au cours de la
préparation des deux premiers volumes de la Sylloge Nummorum Sasanidarum. Le lecteur
apprend ainsi les critères qui ont permis de distinguer les deux séries de monnaies
frappées sous Shapur I, puis comment répondre aux questions où et quand les ateliers
monétaires qui les ont émises étaient actifs. Parce que les seules analogies sont fournies
par les premières monnaies qu’Ardashir I avait frappées dans le Fars avant son
accession au trône impérial, l’A. suggère que les pièces de Shapur ont été fabriqués par
un même atelier, peut-être à Estakhr. Le style de l’une des séries de Shapur I émise dans
le Fars a été maintenu d’Ohrmazd I à Narseh, mais sous Wahram II au revers apparaît
une  figure  qui  porte  une  couronne  murale  identique  à  celle  de  Shapur  I.  Le  choix
iconographique de Wahram II semble avoir été dicté par le besoin de mettre l’accent
sur  sa  place  dans  la  lignée  de  son  grand-père.  C’est  aux  historiens  qu’il  revient
d’expliquer les événements qui ont conduit à cette situation.
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